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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je zaměřena na způsoby financování výrobních technologií ve firmě 
Alca plast, s.r.o. První část je věnována teoretickým východiskům. V druhé části je 
provedena finanční analýza firmy, zaměření na konkrétní projekt a zhodnocení, jak 
nejlépe tento projekt financovat, zda prostřednictvím leasingu nebo úvěru.  
 
ABSTRACT 
The thesis is confused on methods of financing production technology in company Alca 
plast, s.r.o. The first section covers theoretical underpinnings. The second section 
includes financial analysis, specific project and valorization, what is better option for 
financing, whether leasing or loan. 
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K výběru tématu ,,Financování výrobních technologií ve firmě Alca plast, s.r.o.“ mě 
vedla především jeho aktuálnost, jelikož podniky se rozhodují, jak financovat pořízení 
svého nového majetku, téměř denně. Ve firmě Alca plast, s.r.o. jsem měla možnost 
pracovat jako brigádnice při letních brigádách. Jednalo se o práci přímo v provoze, kde 
jsem přihlížela tomu, jak se firma postupně rozvíjí při zavádění nových výrobků a 
technologií, a rozšiřuje své působení. S výstavbou nové haly, která byla nedávno 
dokončena, se pro firmu otevírají nové možnosti. Vše s sebou přináší také nákup 
nových technologií, které nejen umožní firmě proniknout na trh s novými výrobky, ale 
také ulehčí práci jejím zaměstnancům. Především tyto důvody mě vedli k tomu, vybrat 
si již zmíněné téma a podívat se blíže na to, jaké možnosti má firma pro pořízení 
nového majetku. 
 
Pokud nemají podniky dostatek svých vlastních prostředků na nákup nového majetku, 
přichází na řadu financování prostřednictvím cizích zdrojů. Cizí zdroje poskytují 
především bankovní instituty, nebo leasingové společnosti, které přichází s širokou 
škálou nabídek pro své klienty. I tyto způsoby financování s sebou nesou určité výhody 
a nevýhody. Každá firma se snaží vybrat variantu, která pro ni bude co nejvýhodnější a 
neohrozí její chod. 
 
Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit nejvýhodnější způsob pořízení výrobních 
technologií pro firmu Alca plast, s.r.o. Bude se jednat především o porovnání dvou 
nejvýznamnějších forem financování cizími zdroji, tedy o srovnání úvěrového a 
leasingového financování. Toto srovnání bude provedeno pomocí dvou metod a to 
metody čisté výhody leasingu a metody diskontovaných výdajů na úvěr a leasing. 
V případě, že bude pro firmu výhodnější úvěr, bude poukázáno na možnost využití 
dotací na celý projekt. V práci je zahrnuta i finanční analýza, která ukáže, jak je na tom 




Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, následuje celkové zhodnocení 
situace a doporučení pro firmu Alca plast, s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na obecné 
vymezení finanční analýzy, která v sobě zahrnuje nejvýznamnější ukazatele. Dále se 
zabývá obecným vymezením leasingu a úvěru a jejich rozdělením. Část analytická je 
rozdělena na několik dílčích částí. V první jsou zahrnuty informace o vybrané firmě a 
projektu, který se bude financovat. Jeho celkový rozpočet, příležitosti a hrozby a také 
vliv na životní prostředí. Další část je věnována již zmíněné finanční analýze. Jak je 
obecně známo, má finanční analýza i své nedostatky, především to, že v ekonomii 
neexistují obecně vhodné hodnoty jejich ukazatelů. Výsledky tedy mohou být z části 
zkreslené. Poslední část je věnována leasingu a úvěru. Po oslovení několika 
leasingových společností a bankovních institutů byla vybrána nejvhodnější nabídka 
leasingu a úvěru. Následně došlo k jejich porovnání prostřednictvím již zmíněných 





1 TEORETICKÁ ČÁST 
 
Teoretická část patří obecnému vymezení pojmů, kterými se bude bakalářská práce 
zabývat. Dále jejich charakteristice a rozdělení. 
 
1.1 Finanční analýza 
 
Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření, 
při které se získaná data třídí, poměřují mezi sebou, hledají se vztahy mezi nimi a určuje 
se jejich vývoj. Zaměřuje se na identifikaci problému podniku a jeho silných a slabých 
stránek. (6) Finanční analýza je významnou součástí komplexní analýzy výkonnosti 
podniku a umožňuje nám analyzovat různé varianty finančního plánu a jednotlivé 
podnikatelské záměry. Jejím hlavním úkolem je posoudit úroveň současné situace 
podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na budoucnost a připravit podklady ke 
zlepšení ekonomické situace a zajištění prosperity podniku. (4) 
 
K úspěšnému zpracování finanční analýzy, jsou důležité základní účetní výkazy:  
 Rozvaha 
 Výkaz zisku a ztráty 
 Výkaz cash flow. (5) 
 
1.1.1 Metody finanční analýzy 
 
Finanční analýza obsahuje dvě části, které jsou navzájem propojeny. V ekonomii se 
jedná o:  
 Fundamentální analýzu (kvalitativní), která je založena na znalostech 
mikroekonomických a ekonomických jevů, vzájemných souvislostech mezi nimi 




 Technickou analýzu (kvantitativní), která využívá ke kvantitativnímu zpracování 
a následnému posouzení ekonomických dat matematických, statistických a 
dalších algoritmizovaných metod. (6) 
Z výše uvedeného se dá soudit, že finanční analýza patří do kategorie analýzy 
technické, jelikož pracuje s matematickými postupy. FA využívá dvě skupiny metod. 
Jedná se o metody vyšší, které nejsou univerzální a jejich použití je závislé na hlubších 
znalostech a je k jejich aplikaci zapotřebí kvalitní softwarové zařízení a dále metody 
elementární, které budou rozvedeny níže. 
 
1.1.2 Metody elementární analýzy 
Elementární metody se dají členit do několika skupin, které jako celek znamenají 
komplexní finanční rozbor hospodaření podniku. Členíme je na: 
 analýzu stavových ukazatelů:  
- horizontální analýza, 
- vertikální analýza,  
 analýzu rozdílových a tokových ukazatelů:  
- analýza fondů, 
- analýza cash flow, 
 přímou analýzu poměrových ukazatelů: 
- ukazatele likvidity, 
- ukazatele rentability, 
- ukazatele zadluženosti, 
- ukazatele aktivity, 
 analýzu soustav ukazatelů: 
- Altmanův index finančního zdraví, 





1.2 Analýza stavových ukazatelů 
 
Do analýzy stavových ukazatelů patří horizontální a vertikální analýza. 
 
1.2.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza se také nazývá analýzou trendů a zabývá se změnami absolutních 
ukazatelů v čase. Je nutné tvořit dostatečně dlouhé časové řady, jelikož precizně vedené 
časové řady mohou znamenat méně nepřesností z hlediska interpretace výsledků 
propočtu. Rovněž by se mělo brát v úvahu prostředí, ve kterém firma funguje. (5) 
Výpočet:             í       
    á  í      í         í      í
        í      í
    .  
 
Tímto vzorcem vyjádříme, o kolik se změnila daná položka v čase. (4) 
 
1.2.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza, nebo také procentní rozbor, zkoumá vnitřní strukturu absolutních 
ukazatelů. (5) Jde o posouzení jednotlivých komponent majetku a kapitálu - struktura 
aktiv a pasiv podniku. Z této struktury se dá usoudit, jak jsou složeny hospodářské 
prostředky potřebné pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly tyto 
prostředky pořízeny. Výhodou této analýzy je, že umožní srovnatelnost výsledků 
z různých let, jelikož nezávisí na meziroční inflaci, je jednoduchá a napoví mnohé o 
ekonomice podniku.  
Výpočet:             í       
 í  í         





1.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 
Poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy. Je tomu tak i proto, 
že vychází z veřejně dostupných informací, ke kterým má možnost přístupu prakticky 
kdokoliv. (5)   
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1.3.1 Ukazatele likvidity 
Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit své jednotlivé složky majetku na 
peněžní hotovost, aby mohl dostát svým závazkům. Doba, kterou k tomu podnik 
potřebuje, není stejně dlouhá. Schopnost splatit své závazky je velice důležitá, jinak by 
podnik nemohl existovat. Ukazatele likvidity udávají poměr mezí tím, čím je možné 
zaplatit a co je nutné zaplatit. (4) 
 
Při příliš vysoké míře likvidity jsou finanční prostředky vázány v aktivech, které 
nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků. Nejlépe je nalézt 
vyváženou likviditu, která zaručí dostatečné zhodnocení peněžních prostředků i 
schopnost dostát svým závazkům. (5) 
 
Okamžitá likvidita 
Tato likvidita je též označována jako likvidita 1. stupně. Pro její výpočet využíváme 
pohotových peněžních prostředků, které představuje krátkodobý finanční majetek a 
krátkodobých dluhů skládajících se z krátkodobých závazků, krátkodobých bankovních 
úvěrů a finanční výpomoci. Hodnoty této likvidity se doporučují 0,2 až 0,5 ovšem 
žádoucí je velikost větší než 1, která nám vypovídá, že podnik je schopen v daném 
okamžiku splatit všechny své krátkodobé závazky. 
Výpočet:            á           
               í           




Pro likviditu 2. stupně, za kterou je označována likvidita pohotová, se doporučují 
hodnoty v rozmezí 1 až 1,5. Tato likvidita využívá pro svůj výpočet oběžných aktiv a 
vylučuje z nich zásoby, které jsou její nejméně likvidní částí a dále krátkodobých dluhů. 
Výpočet:            á            
     á         á    
  á            
 . (4) 
 
Běžná likvidita 
Posledním ukazatelem je běžná likvidita nazývána také likvidita 3. stupně. Ukazuje, jak 
by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by v daném okamžiku přeměnil 
všechna svá OA na hotovost. (5) Hodnota tohoto ukazatele by neměla klesnout pod 
16 
 
hodnotu 1, což znamená, že podnik financuje krátkodobými zdroji dlouhodobý majetek 
a nemá dostatek zdrojů k vyrovnání dluhů. U finančně zdravých podniků by se měla 
hodnota tohoto ukazatele pohybovat vy výši 2 až 3. 
Výpočet:         á            
     á       
  á            
.  (4) 
 
1.3.2 Ukazatele rentability 
Rentabilita, nebo také ziskovost, patří k jedné z nejdůležitějších charakteristik 
podnikatelské činnosti. Cílem každého podniku je především dosahovat uspokojivé 
ziskovosti vloženého kapitálu. (1) Ukazatele rentability srovnávají zisk dosažený 
podnikáním a výši zdrojů podniku, které vynaložil k jejich dosažení. Vychází především 
z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. (6)  
 
ROI (Return on Investment) 
Ukazatel typu ROI vyjadřuje ziskovost celkového vloženého kapitálu. V tomto případě 
nezáleží na tom, zda se jedná o kapitál vlastní nebo cizí. Doporučené hodnoty jsou co 
největší, pokud podnik dosáhne alespoň 15%, značí to velmi dobré výsledky. Naopak 
hodnota nižší než 12% je velmi špatná. 
Výpočet:        
    
      ý      á 
. 
 
ROA (Return on Assets) 
Ukazatel tohoto typu ukazuje ziskovost celkových vložených prostředků. Jde tedy o 
schopnost podniku efektivně využívat majetek k tvorbě zisku. Měříme produkční sílu 
podniku. Pokud podnik dosáhne hodnoty ukazatele alespoň 10%, je na tom dobře.  
Výpočet:         
    
      á       
. 
 
ROE (Return on common Equity) 
Ziskovost vlastního kapitálu vyjadřuje ukazatel typu ROE. Pokud podnik využívá 
efektivně cizí zdroje, mělo by platit ROE > ROA.  
Výpočet:          
    





ROS (Return on Sales) 
Tento ukazatel vypovídá o ziskovosti tržeb. V tržbách jsou zahrnuty především tržby za 
prodej zboží a vlastních výrobků a služeb. Vyjadřuje, kolik haléřů čistého zisku má 
podnik z 1 Kč tržeb. Pokud dosáhne hodnoty 6%, je to dobrý výsledek. 
Výpočet:          
    
     
. (4) 
 
1.3.3 Ukazatele zadluženosti 
Tito ukazatelé zobrazují vztah mezi vlastními a cizími zdroji podnikového financování a 
měří zadluženost podniku. Zadluženost nemusí být pouze jevem negativním.  V daných 
případech může její růst přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě 
podniku. Zvyšuje však riziko finanční nestability. 
 
Celková zadluženost 
Podnik využívá k financování svých aktiv cizí zdroje, tedy dluh. Nepřipadá však 
v úvahu, aby podnik financoval veškerá tato aktiva z vlastního nebo jen z cizího 
kapitálu. Pokud by byl použit výhradně kapitál vlastní, došlo by ke snížení celkové 
výnosnosti vloženého kapitálu. (5) Věřitelé dávají přednost nízkému ukazateli 
zadluženosti, jelikož čím vyšší je podíl vlastního kapitálu, tím větší je větší 
bezpečnostní polštář proti ztrátě věřitelů v případě likvidace. V případě vlastníků jde o 
hledání větší finanční páky, aby znásobili své výnosy. 
Výpočet:           á             
   í      á 
      á       
 * 100. 
 
Koeficient samofinancování 
Tento koeficient doplňuje celkovou zadluženost. Jejich součet je roven jedné a 
informují o finanční struktuře podniku. Představuje, do jaké míry je majetek financován 
z vlastních zdrojů, což vypovídá o nezávislosti firmy. (6) Obecně u výrobních firem 
platí, že mají z hlediska kapitálové struktury tendenci využívat ve větší míře 
financování vlastními zdroji. Tento fakt může mít v konečném důsledku vliv na oblast 
rentability. (5) 
Výpočet:                            á í  
      í      á 






Ukazatel udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je roven jedné, je potřeba 
k zaplacení úroku celého zisku. Dobře fungující podnik by měl mít úroky pokryty 
ziskem 3x-6x. 
Výpočet:                 í  
    
 á             
.  (6) 
 
Doba splácení dluhu 
Tento ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen splatit své dluhy při 
stávající výkonnosti.  
Výpočet:             á   í       
   í               í       
       í   
 . 
Rozdělení podniků podle zahraničních hodnot: 
 3 roky – finančně zdravé podniky, 
 4 roky – průměr průmyslu, 
 5 let – řemeslné živnosti, 
 6 let – velkoobchod, 
 8 let – maloobchod. (24) 
 
1.3.4 Ukazatele aktivity 
Tito ukazatelé měří, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. Pokud má podnik 
aktiv více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím dosahuje nízkého zisku. 
Naopak když je aktiv méně, než je účelné, přichází podnik o možné tržby. 
 
Obrat celkových aktiv 
Ukazatel podává informaci o obratu kapitálu a má spolu s rentabilitou tržeb vliv na 
rentabilitu aktiv. Optimální hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí od 1,6 do 
2,9. Pokud jsou výsledky nižší, je nutné prověřit, zda je možné vložený majetek 
redukovat. 
Výpočet:                 ý         
     
      á       





Doba obratu zásob 
Ukazatel udává průměrný počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje zásob. Je dobře, 
pokud hodnota ukazatele klesá, jelikož se snižuje doba obratu. 
Výpočet:                  á    
 á    
    í      
.   (6) 
 
Doba obratu pohledávek 
Ukazatel odhalí období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik 
v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Je dobré, pokud tento ukazatel 
srovnáme s dobou splatností faktur a s odvětvovým průměrem. Pokud nastane, že doba 
splatnosti bude delší, znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas. Pokud by 
se tato situace udržovala déle, podnik by měl uvážit jistá opatření na urychlení inkasa 
svých pohledávek. 
Výpočet:                       á    
  á              á   
    í      
. 
 
Doba obratu dluhů 
Tento ukazatel stanoví dobu ve dnech, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 
úhradou. Je důležité, aby manažer tento ukazatel neustále sledoval. Jelikož nákup na 
obchodní úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu zadržuje a 
využívá k uspokojení svých potřeb. Podmínkou je zabezpečení toho, aby byl podnik 
v době splatnosti platebně schopný. 
Výpočet:                       
  á         á               í         





1.4 Analýza soustav poměrových ukazatelů 
 
Jelikož mají jednotlivé ukazatele finanční analýzy pouze omezenou schopnost a činnost 
podniku je potřeba posuzovat v potřebných souvislostech, byly vytvořeny ukazatelové 
systémy s širší vypovídací schopností. Podle účelu použití členíme tyto ukazatele na 
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bonitní a bankrotní modely. Pro naše účely se budeme zabývat pouze bankrotními 
modely. (4) 
 
1.4.1 Bankrotní modely 
Tyto modely odpoví na otázku, zda bude podnik do určité doby zasažen bankrotem. 
Mezi nejznámější modely patří Altmanův index finančního zdraví a model ,,IN“ Index 
důvěryhodnosti. 
 
Altmanův index finančního zdraví 
Altmanův model byl poprvé použit v roce 1968. Od této doby prošel určitými změnami. 
Dnešní podoba Altmanova indexu se používá pro pět vybraných poměrových ukazatelů. 
Výpočet:   Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5. 
Kde je: 
x1 – čistý pracovní kapitál / aktiva 
x2 – kumulovaný nerozdělený zisk minulých let / aktiva 
x3 – EBIT / aktiva 
x4 – účetní hodnota akcií / cizí zdroje 
x5 – tržby / aktiva  
 
Interpretace výsledků je následující: 
         Z > 2,9 ….. finančně silný podnik 
1,2 < Z ≤ 2,9 ….. podnik má určité finanční potíže, je nejasný jeho další vývoj 
         Z ≤ 1,2 ….. bezprostřední ohrožení bankrotem. 
 
Index důvěryhodnosti 
Indexy IN, které jsou celkem čtyři, vytvořili manželé Neumaierovi a slouží k posouzení 
finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků. Šlo o index IN95, IN99, IN01 a 
IN05. Poslední index, tedy index IN05, je aktualizací indexu IN01. Jeho výpočet je 
následující: 
IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E. 
Kde: 
A – aktiva / cizí zdroje 
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B – EBIT / nákladové úroky 
C – EBIT / aktiva 
D – výnosy / aktiva 
E – oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 
 
Interpretace výsledků: 
         IN > 1,6  …..  uspokojivá finanční situace 
0,9 < IN ≤ 1,6  …..  tzv. ,,šedá zóna“ – nevyhraněné výsledky 




1.5 Možnosti financování pořizovaného majetku 
 
V dnešní době existuje řada způsobů, jak pořizovaný majetek financovat. Firma si může 
zvolit financování prostřednictvím vlastních zdrojů, nebo zdrojů cizích, které přichází 
v úvahu tehdy, pokud firma nemá dostatek vlastního kapitálu. Blíže bude rozvedeno 
financování cizími zdroji, konkrétně pomocí leasingu a úvěru. (8) 
1.5.1 Leasing 
Leasing je takovou formou financování, kdy se firma stane nájemcem daného zařízení a 
platí nájemné pronajímateli. Po uhrazení všech splátek přechází daný předmět do 
vlastnictví nájemce. Firma tak v okamžiku získání nemusí platit plnou cenu zařízení. (9) 
 
Z právního hlediska se v případě leasingu jedná o třístranný právní vztah mezi 
dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od 
dodavatele majetek a za úplatu jej poskytuje nájemci. Pronajímatel je vlastníkem 
majetku. Z finan ního hlediska se dá leasing charakterizovat jako alternativní speciální 
forma financování dlouhodobých potřeb podniku cizím kapitálem. Od bankovního 
úvěru se a jiných forem cizího kapitálu se odlišuje především tím, že pronajímatel se 




Základní typy leasingu 
Leasing operativní představuje krátkodobý pronájem. V případě tohoto leasingu je doba 
pronájmu stanovena nájemci na dobu určitou. Po uplynutí dané lhůty se předmět vrací 
zpět pronajímateli, který ho obvykle pronajme dalšímu nájemci. Leasingová smlouva je 
před uplynutím doby vypověditelná a minimální doba pronájmu není nijak stanovena.  
 
Naopak leasing finan ní představuje pronájem dlouhodobý, kdy se nájemce stará o věci 
spojené s užíváním, jako je údržba nebo pojištění. Pronajímatel pouze kontroluje, zda 
mu chodí splátky včas. Leasingová smlouva není obvykle ani z jedné strany 
vypověditelná. Po splacení všech splátek přechází předmět pronájmu do vlastnictví 
pronajímatele, v tomto případě hovoříme o finančním leasingu s následnou koupí. (2) 
 
Výhody a nevýhody leasingového financování 
Pokud se podnik rozhodne pro leasingové financování, je třeba vzít v úvahu jeho 
výhody a nevýhody. Mezi nejvýznamnější patří: 
VÝHODY: 
 Umožňuje podniku využívat majetek okamžitě, i když nemá v daném okamžiku 
kapitál na jednorázové vynaložení všech peněžních prostředků na investici. 
 Co se týká interních zdrojů, je leasing velice flexibilní. Výše splátek se může být 
například odvozována od sezónnosti výroby a podnik se tak může méně dostávat 
do platebních potíží. Financování leasingem je považováno za pružnější i ve 
vztahu k úvěru. 
 Umožňuje podniku, jako nájemci, zahrnout si své leasingové splátky do nákladů, 
čímž dojde ke snížení základu daně. 
 Využití majetku je nájemci poskytnuto bez podstoupení rizika spojeného s jeho 
pořízením. 
 Nezvyšuje míru zadlužení. 
 Pokud si podnik pronajme majetek, platí stále stejnou splátku, i když se ceny 
daného zařízení postupem času zvýší. 
NEVÝHODY: 




 Po ukončení leasingové smlouvy přechází do vlastnictví nájemce téměř 
odepsaný majetek. 
 Pokud se nájemce rozhodne k určitým úpravám majetku, je zapotřebí souhlas 
pronajímatele. 
 Hrozba bankrotu leasingové společnosti. 
 Smlouva nelze vypovědět nájemcem z jakéhokoliv důvodu. 
 Existuje zde možnost odebrání předmětu leasingu, omezení užívacích práv. (7) 
 
1.5.2 Úvěr 
Dalším typem pořízení majetku je pořízení prostřednictvím úvěru. Jde o peněžní vztah, 
kdy věřitel poskytuje dlužníkovi peněžní prostředky za úplatu a to k volnému užití, 
nebo k užití, které je vázáno smlouvou. 
 
Lze je dělit na: 
 zbožové úvěry, které nejčastěji poskytují výrobci nebo obchodníci. Jak už 
napovídá název, jsou poskytovány ve zboží, a na 
 peněžní úvěry, které nejčastěji poskytují obchodní banky. Nezáleží na tom, čím 
se úvěr splácí, jestli penězi nebo zbožím. Tyto úvěry jsou poskytovány 
v penězích. 
Dále je můžeme dělit: 
 podle subjektu konkrétně z hlediska věřitele či dlužníka, 
 podle objektu na úvěry účelové a neúčelové, 
 podle zajištění na zajištěné a nezajištěné, 
 podle doby splatnosti na krátkodobé úvěry, které jsou splatné ho jednoho roku, 
dále a střednědobé úvěry, splatné do pěti let a dlouhodobé úvěry, které mají 
dobu splatnosti delší, než pět let, obvykle je maximální hranice deset let, 
 podle měny na úvěry korunové a cizoměnové. (3) 
Výhody a nevýhody úvěru 
Hlavní výhodou úvěru je, že podnik nepotřebuje ke koupi majetku velké množství 
finančních prostředků. Tyto prostředky si obstará prostřednictvím půjčky od banky, 
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popřípadě jiné úvěrové instituce. Další výhodou je to, že pokud podnik kupuje majetek 
prostřednictvím úvěru, přechází tento majetek hned po koupi do vlastnictví kupujícího. 
Ten má právo jej odepisovat. Podle ZDP a podmínek, které stanovuje, jsou úroky 
z úvěru a odpisy daňově uznatelné.  Jako hlavní nevýhodu můžeme označit fakt, že 
firma musí vynaložit další náklady na koupi. Jde především o již zmíněné úroky, 
poplatky spojené s vedením úvěrových účtů a poplatky za vyřízení úvěru. Při využití 
úvěrového financování dochází k účetnímu zadlužení podniku, jelikož jeho výše se 
promítne jako položky cizích zdrojů. (8) 
 
Druhy úvěrů 
Provozní  v ry 
Provozní úvěry jsou typy úvěrů, pomocí kterých financují podniky běžný provoz, 
nákup, výrobu a prodej svých výrobků. 
Typy: 
 úvěry na zásoby, úvěr na náklady, úvěr na pohledávky, revolvingový úvěr, 
kontokorentní úvěr, směnečné úvěry, lombardní úvěry, ostatní druhy provozních 
úvěrů. 
Investi ní  v ry 
Oproti provozním úvěrům jsou investiční úvěry určené k financování projektů, které 
řeší financování investic. Tyto investice můžeme rozdělit do tří skupin: 
 kapitálové - do hmotného investičního majetku, 
 nehmotné - do know-how, 
 finanční – do cenných papírů. 
Investiční majetek může být využit jako kvalitní fixní záruka za splácení úvěru. Zdroje, 
kterými je možno investiční úvěr splatit se nemohou vytvořit najednou. 
Dělení investičních úvěrů: 
 klasické investiční úvěry, úvěry konsorciální a syndikátní, hypoteční úvěry, 




1.5.2.1 Možnost využití dotace při financování pomocí úvěru 
V případě financování pomocí úvěru je možné, aby firma zažádala o dotace na svůj 
projekt, jelikož je majetek v jejím vlastnictví. 
 
Program Rozvoj 
Tento program je začleněn mezi programy podpory, které Ministerstvo průmyslu a 
obchodu začleňuje do Operačního programu Podnikání a inovace. Peníze, kterými je 
možno dané projekty financovat, pocházejí z 85% ze strukturálních fondů EU a z 15% 
ze státního rozpočtu. Financovat lze projekty, které se realizují na území ČR, vyjma 
hlavního města Prahy. Výčet regionů, ve kterých musí být realizován, je volně dostupný 
na stránkách CzechInvest. Konkrétně program Rozvoj pomáhá malým a středním 
podnikům dotacemi do jejich technologického vybavení.  
 
Základní charakteristiky a podmínky programu 
Příjemcem podpory se může stát malý nebo střední podnik, který má uzavřena dvě 
zdaňovací období po sobě jdoucí a aktivity podniku se pohybují ve Zpracovatelském 
průmyslu. Rozmezí dotace pro jeden projekt je 1 – 20 mil. Kč. Pro malé podniky je 
stanovena hranice 40% z výdajů, které jsou vynaloženy na financování daného projektu, 
pro střední podniky je stanoveno 30%. Podniky, které se chystají využít tento projekt, si 
mohou zažádat o podporu na dlouhodobý hmotný majetek, kam patří nákup strojů a 
zařízení včetně software, který zajišťuje jejich funkčnost. Podporu lze také vyžádat na 
dlouhodobý nehmotný majetek, konkrétně na náklady na pořízení patentových licencí 
souvisejících s nákupem strojů a zařízení. Pokud se jedná o technologii, která je 
financována leasingem, není programem podporována. 
 
Další podmínky  
Dotace je podniku poskytnuta jen na základě přijetí agenturou a řádným podáním 
žádostí. Je nutné, aby příjemce vedl oddělenou účetní evidenci a dokumentaci, která se 
vztahuje k výdajům projektu a použití této dotace. Tato evidence se uchovává po dobu 
10 let po ukončení projektu. Dotace je vyplácena zpětně po ukončení daného projektu. 
Je důležité, aby podnik vynaložil peníze získané na projekt pouze na technologie, které 
byly předem schváleny jako předmět dotace. V ostatních případech hrozí sankce. 
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Žádost o poskytnutí podpory 
Pokud se podnik rozhodne, pro podporu pomocí programu Rozvoj, podává žádost ve 
dvou krocích. První krok představuje vyplnění a elektronické odeslání zjednodušené 
žádosti. V této formě odesílá také formulář účetních výkazů. Na základě těchto údajů 
provede agentura CzechInvest kontrolu a následně informuje žadatele o výsledcích 
hodnocení. Pokud bude projekt předběžně přijat, zašle agentura informaci o předběžné 
přijatelnosti projektu a datu způsobilých výdajů. Pokud je registrace úspěšně přijata 
následuje druhý krok, ve kterém žadatel podá elektronicky plnou žádost i s formulářem 
finanční realizovatelnosti projektu, podnikatelského záměru a přílohy k účetní závěrce, 
nejedná-li se o osobu fyzickou.  
 
Výb rová krit ria 
Agentura CzechInvest má svá výběrová kritéria a metodiku bodování, podle kterých 
ohodnocuje projekty jednotlivých podniků a na základě dosažených výsledků vybírá 
nejvhodnější kandidáty pro dotaci. V první části se zaměřuje na ekonomické hodnocení 
žadatele, ve kterém je zahrnuto hodnocení finančního a nefinančního zdraví, hodnocení 
vazeb žadatele na další ekonomické subjekty a ekonomické a finanční hodnocení 
realizovatelnosti projektu. Druhá část je věnována souladu se strategickými cíli, kam 
patří především vliv realizace projektu na zaměstnanost, soulad s horizontálními 
prioritami a přínosy projektu. Třetí část je zaměřena na zkušenosti a odborné 
předpoklady žadatele. Konkrétně na to, zda má žadatel zkušenosti v oboru, na který 
předkládá projekt a zda má žadatel a jeho managementem dostatečné odborné 
předpoklady a zkušenosti s realizací projektu obdobného rozsahu. Dále se zabývá 
výhledem společnosti do budoucna a tím, co projekt podporuje. Čtvrtá část zkoumá 
technické řešení projektu, kde je zahrnuto porovnání stávajícího a navrhovaného 
zařízení a také tím, do jaké míry jsou navrhované výdaje pro realizaci projektu 
nezbytné. Poslední část se věnuje udržitelnosti. Patří sem schopnost uplatnění produkce 
na trhu, úroveň stability portfolia odběratelů, vliv projektu na konkurence schopnost a 





1.6 Rozhodování mezi leasingem a koupí na úvěr 
 
Každý způsob financování má své výhody a nevýhody. Pokud se zaměříme konkrétně 
na financování prostřednictvím leasingu a úvěru zjistíme, že i tyto formy netvoří žádnou 
výjimku. V obou případech se firma zavazuje hradit po určitou dobu splátky, které 
v sobě zahrnují úmor čisté částky a také úrok. Tento fakt s sebou nese určitá rizika, 
především to, že pokud podnik nebude schopen splácet tyto splátky, zhorší se jeho 
platební situace a hrozí úpadek. Mezi těmito způsoby existují i určité rozdíly. Hlavním 
rozdílem je, že pokud se rozhodne podnik pořídit majetek prostřednictvím úvěru, je 
tento majetek v jeho vlastnictví. V případě leasingu zůstává majetek ve vlastnictví 
pronajímatele. Podnik jej pouze využívá, ale neodepisuje. 
 
Faktory, které je třeba respektovat při výběru financování: 
 daňové aspekty,  
 úrokové sazby, systém úvěrových splátek, 
 sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování, 
 leasingové splátky, 
 faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou. 
Pro rozhodování mezi úvěrem a leasingem existuje několik metod, které slouží 
k porovnání jejich ekonomické výhodnosti. Konkrétně se budeme zabývat metodou 
čisté výhody leasingu a metodou diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. (7) 
 
METODA ČISTÉ VÝHODY LEASINGU 
Metoda čisté výhody leasingu je jednou z metod, pomocí níž lze porovnat výhodnost 
úvěrového či leasingového financování. Tato metoda porovnává čistou současnou 
hodnotu investice financované úvěrem a čisté současné hodnoty financované leasingem. 
Obecně platí, že pokud je čistá současná hodnota investice financované leasingem větší, 
než u úvěru, je pořízení majetku prostřednictvím leasingu výhodnější. V opačném 
případě je výhodnější použít financování prostřednictvím úvěru.   
Vzorec pro výpo et: 
       
   
 
            
 
       





ČVL = čistá výhoda leasingu, 
K = kapitálový výdaj, 
Ln = leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti, 
d = daňový koeficient, 
On = daňové odpisy v jednotlivých letech životnosti, 
n = jednotlivé roky životnosti, 
N = doba životnosti, 
i = úroková míra upravená o vliv daně z příjmu. (8) 
 
METODA DISKONTOVANÝCH VÝDAJŮ NA ÚVĚR A LEASING 
Pokud si zvolíme metodu diskontovaných výdajů, můžeme rozhodování vyjádřit 
pomocí čtyř postupných kroků: 
1. Kvantifikace výdajů, které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem. Tyto 
výdaje jsou sníženy o daňovou úsporu. 
2. Obdobné určení výdajů, které by měl nájemce v souvislosti s financování 
prostřednictvím úvěru. Výdaje jsou taktéž sníženy o daňovou úsporu. 
3. Aktualizace výdajů jak za úvěr, tak za leasing s přihlédnutím k času, ve kterém 
došlo k jejich vynaložení. 





2 ANALYTICKÁ ČÁST 
 
V druhé části bude představena firma, kterou jsem si vybrala pro bakalářskou práci, její 
základní charakteristika a seznámení s projektem, který bude předmětem financování. 
Dále bude provedena finanční analýza firmy Alca plast, s.r.o., která pro tyto potřeby 
poskytla rozvahu a VZZ od roku 2008 do roku 2011. Výkaz cash flow byl poskytnut za 
roky 2008, 2009 a 2010. Bude následovat celkové vyhodnocení nejlepší varianty pro 
financování vybraných výrobních technologií, návrh řešení a závěr. 
 
2.1 Představení společnosti 
2.1.1 Základní údaje 
Obchodní jméno společnosti:  Alca plast, s.r.o. 
Právní forma: právnická osoba – společnost s ručením omezeným. 
Sídlo:  Praha. 
Datum vzniku: 26. 3. 1998. 
Základní kapitál: 1 000 000 Kč. 
Předmět podnikání: 
- zprostředkování obchodu a služeb, 
- velkoobchod a maloobchod, 
- výroba plastových a pryžových výrobků, 
- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
- provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
veletrhů, přehlídek, prodejích a obchodních akcí, 
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, 
- povrchové úpravy, svařování kovů a dalších materiálů, 
- výroba strojů a zařízení, 
- výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, 
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní. 
Statutární orgán: 3 jednatelé. (18) 
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2.1.2 Stručná historie a současnost 
Firma Alca plast byla založena v roce 1998 jako společnost s ručením omezeným a nyní 
patří k jednomu z největších výrobců sanitární techniky ve střední a východní Evropě. 
Její postavení se rozprostírá do mnoha zemí. Kromě České republiky jde především o 
Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, pobaltské státy a zasahuje i na trhy 
v arabských zemích. Firma se snaží uspokojit své zákazníky a vyhovět maximálně jejich 
požadavkům a obohatit kvalitu života. Hlavní roli ve filozofii společnosti hraje design a 
kvalita.  
 
Základní výrobní sortiment tvoří umyvadlové a dřezové sifony. Do prodeje byly 
zařazeny také vanové sifony s napouštěním, podlahové vpusti, podlahové žlaby a 
doplňkový sortiment. Firma dále vyrábí například tradiční napouštěcí a vypouštěcí 
ventily, předstěnové instalační WC systémy, plastové nádržky a vanové a vaničkové 
sifony. Má zaveden systém jakosti dle ISO 9001:2008 a všechny výrobky jsou uvedeny 
na trh po úspěšném otestování a ověření v akreditovaných zkušebnách. 
 
Největší důraz technických odborníků firmy je kladen na bezporuchovost, odolnost 
proti špatnému zacházení, tichý provoz a spolehlivost všech použitých dílů. Firemní 
vývojové pracoviště je vybaveno softwarem Parametric Technology Corporation – 
ProENGINEER FAP, kde se projektují jednotlivé části výrobků, formy pro jejich 
lisování, ale také výrobní prostředky. 
 
Všechny technologie, které společnost Alca plast, s.r.o. využívá, nemají nepříznivý vliv 
na životní prostředí. Jedno z nejvýznamnějších kritérií, při rozhodování společnosti je 
hledisko recyklovatelnosti a bezodpadové výroby a všechny výrobky, které firma 








2.2 Podrobný popis projektu 
2.2.1 Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami programu 
Hlavní charakteristikou projektu je to, že bude pořízena nová technologie a stroje, což 
zvýší produkci ve všech oblastech výroby. Odstraněním podílu manuální práce při 
montáži dojde ke zrychlení výroby, při stejném počtu zaměstnanců. Realizací projektu 
bude posílena konkurenceschopnost firmy na trzích v tuzemsku i zahraničí. 
 
2.2.2 Specifikace předmětu projektu a jeho rozpočet 
Vstřikovací lisy 
Plně hydraulický dvoudeskový vstřikovací stroj s řízením na bázi průmyslového 
počítače s PC vizualizací a multitaskingovým operačním systémem.  Za pomocí 
vstřikovacích forem jsou lisovány plastové součásti výrobků.  
 
 
Obr. 1: Vstřikovací lis (Převzato z: 21) 
 
Manipulátory 
CNC robot k automatickému odebírání plastových výlisků ze vstřikovacího lisu, pomocí 
chapadel a dopravního pásu. Jde o odebírání především výlisků určených na pokovení, 





Obr. 2: Robot k automatickému odebírání plastových výlisků (Převzato z: 21) 
 
Hydraulické nůžky 
Jedná se o zařízení určené pro přímočaré stříhání tabulí plechu. Toto zařízení umožní 
rozšíření výrobních možností hlavně v souvislosti s výrobou vlastních polotovarů, které 
jsou nedílnou součástí výrobků určených pro odvodnění podlahových ploch. Zařízení je 
určeno pro zpracování velkoformátových tabulí (3000 x 1500 mm), čímž se sníží 
procentuální podíl odpadovosti a zefektivní se vlastní výroba. Toto zařízení pomůže 




Obr. 3: Hydraulické nůžky (Převzato z: 21) 
 
Ultrazvuková svářečka plastů 
Ultrazvukové svařování je rychlá a úsporná technika pro spojování plastových dílů. Její 
obrovská výhoda je hlavně využívána při montáži, v tomto případě při svařování 
plastových dílů při sériové výrobě a lze s ní dosáhnout vysoce kvalitních produktů. 
Ultrazvukové svařování umožňuje bezpečné, rychlé a především z pohledu životnosti 
dlouhodobé spojení různých dílců. V případě firmy se jedná především o svařování 
polotovarů v oblasti sanitární techniky, jako jsou například vanové a vaničkové sifony. 
Oproti doposud používané metodě je tato metoda značně rychlejší a spolehlivější, čímž 
je pak i mnohem produktivnější. Snížení výrobních nákladů přináší pro firmu možnost 
snížení prodejní ceny a tím zlepšení konkurence schopnosti na trhu. Protože se jedná o 
silně zastoupenou výrobkovou skupinu, je tato skutečnost pro firmu velice důležitá. 




Obr. 4: Ultrazvuková svářečka plastů (Převzato z: 21) 
 
Manipulační technika 
Vzhledem k tomu, že cílem firmy je snaha neustále optimalizovat kvalitu a 
zdokonalovat všechny procesy výroby a tím odstraňovat zbytečné plýtvání přírodními, 
lidskými a podnikovými zdroji je zapotřebí vytvořit společný soubor hodnot, kterým 
bude firma schopna vše řídit a ovlivňovat. Jedním je i celková logistika skladového 
hospodářství, jehož dobrá funkce je závislá na dobře zvolené manipulační technice. 
Manipulační technika má přímou vazbu na zvolené typy skladových regálů a tím i 
kapacitní využití skladových ploch. V rámci rozvoje firmy byla vybudována nová 
výrobní hala, což si vyžaduje pořízení nové skladové a manipulační techniky, jak pro 
potřeby výroby, tak i pro potřeby zmiňovaných skladů. Technika bude obsluhovat mimo 




Obr. 5: Vysokozvižný vozík (Převzato z: 21) 
 
Mostový jeřáb včetně dráhy 
V souvislosti s výstavbou nové výrobní haly, jejíž součástí je i výrobní prostor určený 
pro výrobu plastových dílců, je zapotřebí řešit velké množství přidružených technologií. 
Při výrobě těchto dílců je využívána technologie pro vstřikování a vyfukování plastů. Z 
důvodů potřebné výrobní operativy firmy jsou na jednotlivých lisech časté požadavky 
na výměnu forem, což způsobuje nemalé organizační a časové problémy. V současné 
době je tato činnost zajištěna pomocí standardní manipulační techniky (vysokozdvižné 
vozíky), což má řadu nevýhod jako jsou například: rychlost, přesnost a prostorová 
náročnost. V zásadě se jedná o cenově nákladné zařízení, které si vyžaduje adekvátní 
přístup hlavně z pohledu manipulace, proto se nabízí konkurencí hodně využívané 
řešení, právě v podobě mostového jeřábu. Toto zařízení řeší téměř všechny problémy 
spojené se zmiňovanou činností a navíc silně přispěje i ke snížení rizik v oblasti 








Tab. 1: Rozpočet projektu (Vlastní zpracování dle: 26) 
pořizovaný majetek ks cena se zaokrouhlením 
mostový jeřáb 1 1 200 000,00 Kč 
vysokozdvižný vozík 6 3 100 000,00 Kč 
řezací a děrovací centrum na kov 1 18 000 000,00 Kč 
vstřikolisy 6 13 400 000,00 Kč 
roboty k lisům 3 2 000 000,00 Kč 
hydraulické nůžky 1 800 000,00 Kč 
utrazvuková svářečka plastů 1 1 000 000,00 Kč 
Celkem 
 
           39 500 000,00 Kč 
                                                                                                                  
 
2.2.3 Vliv projektu na životní prostředí 
Jak již bylo zmíněno, společnost Alca plast, s.r.o. používá technologie, které nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.  
 
Přínosem zprovoznění montážních linek bude snížení chybovosti (počtu zmetku) při 
montáži vlivem lidského faktoru, čímž se sníží i objem odpadu. Přestože je odpad 
z výroby plně recyklovatelný a použitelný zpět ve výrobě, je nutné zjištěné vadné 
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výrobky roztřídit dle použitého materiálu, rozdrtit na nožových mlýnech a znovu 
napytlovat. 
 
Dále na ochranu životního prostředí má pozitivní vliv i to, že odpadní teplo vznikající 
při ochlazování forem na vstřikovacích lisech je využíváno k vytápění výrobní haly. 
Tím se velmi snižuje využití externího zdroje vytápění. 
 
Při výrobě nevznikají žádné emise a výrobní divize prochází pravidelnými kontrolami 
z Odboru životního prostředí i Hygienické stanice bez závad.  
 
2.2.4 SWOT analýza projektu 
Silné stránky: 
 zkušenosti projektového týmu s řízením projektů a výběrovým řízením, 
 kvalitní ekonomické, technicko-personální a právní zázemí firmy. 
Slabé stránky: 
 zpoždění dodávek a zprovoznění technologie, 
 neočekávané komplikace při instalaci zařízení, 
 navýšení cen technologií. 
Příležitosti: 
 zavedení nových technologií a postupů, 
 zefektivnění výroby, 
 rozšíření výroby, 
 získání nových zákazníků.    
Hrozby: 







2.3 Analýza stavových ukazatelů 
2.3.1 Vertikální analýza 
Vertikální analýza nám představuje procentní rozbor základních účetních výkazů.  
Výpočet je proveden na základě vzorce z kapitoly 1.2.2. 
 
Tab. 2: Vertikální analýza (Vlastní zpracování dle: 22) 







AKTIVA CELKEM 86 763 22,57 78 269 16,61 291 680 53,09 
dlouhodobý majetek 39 416 21,49 19 429 8,72 210193 86,77 
dlouhodobý nehmotný 
majetek -546 -35,2 88 8,76 450 41,17 
dlouhodobý hmotný majetek 39 962 21,97 19 341 8,72 209743 86,97 
oběžná aktiva 43 398 22,03 57 087 23,75 87538 29,43 
zásoby -8 901 -8,68 38 040 40,62 35222 26,74 
krátkodobé pohledávky 25 835 28,21 -17 196 -14,64 78397 78,22 
krátkodobý finanční majetek 26 464 934,79 36 233 123,68 -26071 -39,79 
časové rozlišení 3 949 97,72 1 763 22,07 -6061 -62,14 
PASIVA CELKEM 86 763 22,57 78 269 16,61 291680 53,09 
vlastní kapitál 50 795 23,53 230 555 95,18 161140 34,08 
výsledek hospodaření 
běžného účetního období 
(+/-) -20 435 -49,56 -239 -1,15 584 2,84 
cizí zdroje 40 257 21,59 -154 787 -68,28 131473 182,84 
dlouhodobé závazky -136 -7,47 318 18,87 380 18,97 
krátkodobé závazky 7 624 7,84 -55 925 -53,32 93783 191,56 
bankovní úvěry a výpomoci 15 591 60,81 -41 228 -100 57231 0,00 





Graf 1: Vývoj složení aktiv v letech 2008 až 2011 (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
Z provedené analýzy je možné říci, že největší složkou celkových aktiv jsou oběžná 
aktiva a dlouhodobý majetek. Ve sledovaných letech je hodnota podílu oběžných aktiv 
na celkových aktivech větší než u dlouhodobého majetku. Jinak je tomu pouze v roce 
2011, kdy hodnota dlouhodobého majetku tvořila 53,79% celkových aktiv a převýšila 
tak o 8,02% hodnotu oběžných aktiv. Hlavní příčinou nárůstu hodnoty je zvýšení 
položky nedokončený dlouhodobý majetek, kam řadíme novou výrobní halu, která byla 
v roce 2011 dokončena a v březnu roku 2012 zkolaudována. Celkové náklady činily 220 
mil. Kč. Firma si půjčila 120 mil. Kč, zbytek bylo financováno vlastními zdroji. Na tuto 
halu je schválena dotace ve výši 50% celkových nákladů – program OPPI, Nemovitosti. 
U oběžných aktiv zaznamenáváme největší změnu v roce 2011, je to zapříčiněno hlavně 
snížením hodnoty krátkodobého finančního majetku, kde se snížila hodnota peněžních 
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Graf 2: Vývoj složení pasiv v letech 2008 až 2011 (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
Jak je patrné z uvedeného grafu, ve všech čtyřech sledovaných obdobích převyšuje 
hodnota vlastního kapitálu hodnotu cizích zdrojů. Nejvyšší financování vlastním 
kapitálem zaznamenáváme v roce 2010 a to 86,05% . V roce 2011 je hodnota o 9,69% 
nižší. Jak již bylo řečeno, je všeobecně známo, že financování cizími zdroji je levnější, 
než financování pomocí kapitálu vlastního. Ovšem výrobní firmy mají tendenci ve 
zvýšené míře využívat vlastní zdroje financování, což může ovlivnit rentabilitu, které se 
bude věnovat dále.  Největší podíl na cizích zdrojích mají krátkodobé závazky, 
především závazky z obchodního styku. V roce 2011 došlo k značnému navýšení 
hodnoty těchto závazků, z důvodu výstavby nové výrobní haly, kdy splatnost faktur za 
stavební činnost byla 60 dnů a byla přenesena do roku 2012. 
 
2.3.2 Horizontální analýza 
Horizontální analýza odpovídá na otázku, o kolik se změnily jednotlivé položky 
finančních výkazů v čase. Výpočet byl proveden pomocí vzorce uvedeného v kapitole 
1.2.1. 
 
Tab. 3: Horizontální analýza (Vlastní zpracování dle: 22) 







AKTIVA CELKEM 86 763 22,57 78 269 16,61 291 680 53,09 
dlouhodobý majetek 39 416 21,49 19 429 8,72 210193 86,77 
dlouhodobý nehmotný 
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dlouhodobý hmotný majetek 39 962 21,97 19 341 8,72 209743 86,97 
oběžná aktiva 43 398 22,03 57 087 23,75 87538 29,43 
zásoby -8 901 -8,68 38 040 40,62 35222 26,74 
krátkodobé pohledávky 25 835 28,21 -17 196 -14,64 78397 78,22 
krátkodobý finanční majetek 26 464 934,79 36 233 123,68 -26071 -39,79 
časové rozlišení 3 949 97,72 1 763 22,07 -6061 -62,14 
PASIVA CELKEM 86 763 22,57 78 269 16,61 291680 53,09 
vlastní kapitál 50 795 23,53 230 555 95,18 161140 34,08 
výsledek hospodaření 
běžného účetního období (+/-) -20 435 -49,56 -239 -1,15 584 2,84 
cizí zdroje 40 257 21,59 -154 787 -68,28 131473 182,84 
dlouhodobé závazky -136 -7,47 318 18,87 380 18,97 
krátkodobé závazky 7 624 7,84 -55 925 -53,32 93783 191,56 
bankovní úvěry a výpomoci 15 591 60,81 -41 228 -100 57231 0 
časové rozlišení -4 289 -65,42 2 501 110,32 -933 -19,57 
 
AKTIVA: 
V roce 2008 byla hodnota celkových aktiv rovna 384 424 tis. Kč, v roce 2009 vzrostla o 
22,57% (což je o 86 736 tis. Kč), v roce 2010 vzrostla o dalších 16,61% (78 269 tis. Kč) 
a v roce 2011 o dalších 53,09% (291 680 tis. Kč). 
Za příčinu velkého nárůstu celkových aktiv v roce 2011 můžeme označit zvýšení 
hodnot dlouhodobého majetku a oběžných aktiv.  Na dlouhodobém majetku se v tomto 
roce nejvíce podílel DHM, jehož výši ovlivnil nejvíce nárůst hodnoty nedokončeného 
dlouhodobého majetku. V roce 2011, oproti ostatním období vrostla hodnota 
krátkodobých pohledávek, což lze hodnotit kladně, protože firmě přibyli odběratelé. Co 
se týče zásob, je hodnota kolísavá. V prvním sledovaném období zásoby firmy poklesly 
o 8,68%, což je pro podnik dobrým znamením, jelikož firma neváže finanční prostředky 
neefektivním způsobem. Naopak v dalších dvou obdobích se jejich hodnota postupně 
zvětšuje, což znamená, že se firmě zvyšují také provozní náklady. 
 
PASIVA: 
Celková pasiva mají rostoucí charakter. Je to zapříčiněno především růstem vlastního 
kapitálu. Ovšem v oblasti vlastních zdrojů financování došlo v prvním sledovaném 
období k značnému poklesu VH za běžné účetní období a to o 49,56%. Jedná se o jev 
negativní. Firma by měla zajistit permanentní růst výsledku hospodaření, nejhůře jeho 
trvalý stav. V následujícím období hodnota ještě mírně poklesla a pak došlo k jejímu, 
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sice nepatrnému, vzrůstu o 2,84% . Hospodaření společností na konci roku 2008 a 
hlavně pak roku 2009 byl poznamenán celosvětovou ekonomickou krizí. Společnost 
omezila nákup a prodej cizího zboží a zaměřila se na posílení vlastní výroby. Obrat 
z prodeje zboží před rokem 2008 představoval 50% celkového obratu. V letech 2010 a 
2011 došlo ke stabilizaci. Firma dále investovala nemalé finanční prostředky do nového 
výrobního programu a technologií. 
 
Cizí zdroje jsou tvořeny z velké části krátkodobými závazky. Společnost využila také, 
až na rok 2010, bankovních úvěrů. V letech 2008 – 2009 byly vzaty dva investiční 
úvěry na  výstavbu školícího střediska a dostavbu staré stávající výrobní haly. Oba byly 





2.4 Analýza poměrových ukazatelů 
2.4.1 Ukazatele likvidity 
Hodnoty všech tří ukazatelů likvidity zaznamenávají v prvních třech sledovaných letech 
růst. Ovšem v roce 2011 hodnota všech poklesla. Tento výkyv mají na svědomí 
především krátkodobé závazky, u nichž byl zaznamenán v tomto roce značný pokles. 
 
Tab. 4: Ukazatele likvidity (Vlastní zpracování dle: 22) 
Jednotky:  
bez jednotek 2008 2009 2010 2011 
Běžná 1,86 2,29 6,07 2,7 
Pohotová 0,89 1,4 3,39 1,53 





Graf 3: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2008 až 2011 (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
Běžná likvidita 
Hodnota tohoto ukazatele by neměla klesnout pod hodnotu jedna. Ani v jednom ze 
sledovaných období nedošlo k tomu, že by firma zaznamenala pokles pod tuto hodnotu. 
Doporučené rozhraní pro finančně zdravé podniky je 2 – 3. V letech 2009 a 2011 se 
firma pohybuje v rozhraní pro finančně zdravé podniky. Velký nárůst zaznamenáváme 
v roce 2010, kdy hodnota běžné likvidity dosahuje 6,07. Je to způsobeno především 
krátkodobými závazky, které v roce 2010 zaznamenaly oproti ostatním sledovaným 




Pro likviditu pohotovou se doporučují hodnoty v rozmezí 1 - 1,5. Hodnota tohoto 
ukazatele by neměla klesnout pod hodnotu 1, což se v našem případě stalo hned 
v prvním sledovaném roce a to v roce 2008, kdy si firma vzala krátkodobý úvěr.  
 
Okamžitá likvidita 
Hodnoty ukazatele okamžité likvidity se doporučují v rozmezí 0,2 – 0,5 a ukazuje nám, 
zda je firma schopna v daném okamžiku splatit své dluhy. Doporučených hodnot 


















2.4.2 Ukazatele rentability 
 
Tab. 5: Ukazatele rentability (Vlastní zpracování dle: 22) 
Jednotky: 
% 2008 2009 2010 2011 
ROI 14,71 6,27 5,68 2,82 
ROA 10,57 4,41 3,74 3,1 
ROE 21,24 8,58 4,35 4,12 
ROS 7,57 3,91 3,52 3,74 
 
 
Graf 4: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2008 až 2011 (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
Ukazatel typu ROI vyjadřuje ziskovost celkového kapitálu. Ukazuje, kolik Kč 
provozního zisku podnik dosáhl z 1 Kč investované. Doporučené hodnoty jsou co 
nejvyšší, hranice 12 – 15% označuje dobré výsledky.  Rentabilita vloženého kapitálu ve 
sledovaných letech postupně klesá, je to způsobeno především růstem kapitálu. 
Požadovaného optima dosahuje firma pouze v roce 2008. V ostatních letech se hodnota 
nachází pod doporučenou hranicí. 
 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) ukazuje ziskovost celkových vložených prostředků. 
Pokud firma dosáhne alespoň 10%, je na tom dobře. V našem sledovaném období 
dosáhla firma hodnoty 10,57% pouze v roce 2008. V ostatních letech se hodnota 


















Ukazatel typu ROE vyjadřuje ziskovost vlastního kapitálu. Výsledné hodnoty by měly 
být o něco vyšší, než u ukazatele typu ROA. Ve sledovaném období je tato podmínka 
splněna a znamená to, že podnik využívá efektivně cizí zdroje. Ukazatel měří přínos pro 
vlastníky. Ukazuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč investovanou investorem. 
Jak můžeme vidět z tabulky, na 1 Kč investovanou investorem připadá v roce 2008 
0,2124 Kč čistého zisku. 
 
Ukazatel typu ROS vypovídá o ziskovosti tržeb. Ukazuje, kolik Kč čistého zisku má 
podnik z 1 Kč tržeb. Nejvyšších hodnot dosahovala firma opět v roce 2008, kdy 
připadlo na 1 Kč tržeb 0,0757 Kč zisku. Hodnota ukazatele v dalších letech 
zaznamenává pokles. 
 
Hlavní příčinou poklesu všech ukazatelů rentability je výstavba nové haly, která byla 
v roce 2011 skoro celá dokončena. Firma musela vynaložit značné množství prostředků, 
jak na výstavbu, tak na její zařízení. Pokles začal v roce 2009, kdy firma vystavěla nové 
školící středisko a dokončila přístavbu staré výrobní haly. Na obě stavby byla 
poskytnuta dotace od EU. Finanční prostředky by měly být k dispozici koncem roku 
2012, kdy firma obdrží 50% dotaci z celkových 220 mil. Kč. Což by mělo firmě pomoci 
zlepšit svou situaci. Nová hala bude vybavena novým zařízením, které zvýší 
produktivitu. Firma také zavede nové výrobky na trh a rozšíří své působení. 
 
2.4.3 Ukazatele zadluženosti 
 
Tab. 6: Ukazatele zadluženosti (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
2008 2009 2010 2011 
Celková zadluženost (%) 48 48 13 24 
Koeficient samofinancování (bez jednotky) 0,52 0,52 0,87 0,76 
Doba splácení dluhu (roky) 1,9 2,85 0,08 - 





Graf 5: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2008 až 2011 (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
Celková zadluženost 
Celková zadluženost firmy dosahuje v roce 2008 a 2009 přibližně 50%. V roce 2010 a 
2011 její hodnota poklesla. Banky by v tomto případě neměly váhat s poskytnutím 
úvěru a neměly by žádat vysoký úrok. Také věřitelé dávají přednost nízkému ukazateli 
zadluženosti, jelikož čím vyšší je podíl vlastního kapitálu, tím větší je bezpečnostní 
polštář proti ztrátě věřitelů v případě likvidace. Toto snížení je způsobeno především 
bankovními úvěry a závazky. 
 
Koeficient samofinancování 
Tento ukazatel doplňuje celkovou zadluženost. Podle zlatého pravidla financování by 
měla být hodnota 0,5 u obou dvou ukazatelů. Tuto podmínku firma přibližně splňuje 
v prvních dvou letech. V roce 2010 a 2011 je hodnota koeficientu financování, který 
nám udává, do jaké míry jsou aktiva financována vlastními zdroji, vyšší. U výrobních 
firem obecně platí, že mají tendenci z hlediska kapitálové struktury využívat ve větší 
míře vlastní zdroje financování. 
 
Doba splácení dluhy 
Tento ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen splatit své dluhy při 
stávající výkonnosti. Doba splácení se pohybuje pod hranicí 3 let, což je velmi příznivý 
výsledek. V roce 2010 společnost obdržela vyplacenou dotaci 22,5 mil. Kč z operačního 
programu OPPI - Školící střediska. Údaje pro rok 2011 nejsou dostupné, jelikož firma 
















Úrokové krytí nám udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Bankovní standard se 
pohybuje kolem hodnoty 3. Výsledky výpočtu nám ukázaly, že podnik by mohl více 





2.5 Ukazatele aktivity 
 
Tab. 6: Ukazatele aktivity (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
2008 2009 2010 2011 
obrat celkových aktiv (obrátky za rok) 1,39 1,13 1,06 0,83 
doba obratu zásob (dny) 68,9 63,35 81,23 86,22 
doba obratu pohledávek (dny) 61,54 79,43 61,82 92,23 
doba obratu dluhů (dny) 26,78 20,18 21,64 43,94 
 
 
Graf 6: vývoj ukazatelů aktivity v letech 2008 až 2011 (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
Obrat celkových aktiv podává informaci o obratu kapitálu, tedy kolikrát se celková 
aktiva obrátila v tržbách. Jak je patrné z tabulky, hodnota tohoto ukazatele postupně 
klesá, což znamená, že se firmě navyšují aktiva rychleji, než tržby. Nejvyšší hodnoty 











doba obratu zásob 
doba obratu 
pohledávek 
doba obratu dluhů 
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Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje zásob. 
Zásoby u firmy Alca plast, s.r.o. se obrátí v průmětu za 75 dní. Ukazatel zaznamenává 
spíše rostoucí charakter, až na rok 2009, kdy došlo k jeho poklesu. Pro firmu je 
výhodnější, když ukazatel klesá, jelikož se doba obratu snižuje. V souvislosti se 
zaváděním nových výrobků, nových variant stávajících výrobků a snahou společnosti o 
co nejkratší dobu vykrytí objednávek bude ukazatel s největší pravděpodobností 
stagnovat nebo mírně růst. 
 
Doba obratu pohledávek činí v průměru 74 dnů. Hodnota ukazatele v jednotlivých 
letech kolísá. Nejvyšší hodnoty dosáhl obrat v roce 2011 a to 92 dní. Nejlepší hodnota 
byla zaznamenána v roce 2008. Podnik by měl dobu splatnosti svých pohledávek snížit. 
Ke zlepšení by mělo dojít koncem roku 2012, kdy společnost očekává příjem dotace ve 
výši 110 mil. Kč. 
 
Doba obratu dluh  je v porovnání s dobou obratu pohledávek nižší, což nám ukazuje, 
že firma nespěje k zadluženosti.  V průměru činí 28 dnů. Hodnoty by však měly být 




2.6 Analýza stavových ukazatelů 
2.6.1 Altmanův index 
Tento index slouží k odhalení finanční situace podniku. Pokud se hodnota pohybuje nad 
hranicí 2,9, znamená to, že firma se pohybuje v pásmu prosperity. Pokud se hodnoty 
pohybují v rozmezí 1,2 až 2,9, firma se nachází v pásmu tzv. šedé zóny. To znamená, že 
firma má určité finanční obtíže. Pokud hodnota klesne pod hodnotu 1,2, je firma 
ohrožena bankrotem. 
 
Tab. 7: Altmanův index (Vlastní zpracování dle: 22) 
(bez  jednotek) 2008 2009 2010 2011 
x1 0,259 0,288 0,452 0,288 
x2 0,388 0,404 0,384 0,275 
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x3 0,142 0,063 0,057 0,028 
x4 0,005 0,004 0,014 0,005 
x5 1,396 1,13 1,064 0,831 
Z-skóre 2,4 1,9 1,9 1,4 
 
 
Graf 7: Vývoj Altmanova indexu v letech 2008 až 2011 (Vlastní zpracování dle: 22) 
 
Jak lze vidět z grafu, firma se ve všech čtyřech sledovaných letech nachází v pásmu 
šedé zóny, což značí nejasnost jejího vývoje.  Musíme však vzít v potaz, že tržní 
hodnota vlastního kapitálu, tedy peníze, které bychom dostali za vlastní kapitál (tím 
mohou být nejrůznější patenty, užitné vzory, pozemky, budovy, technologie pořizované 
s přispěním dotací a investičních pobídek atd.) je vyšší než uvažovaná účetní.  Tím by 
se Altmanův index spíše přiblížil pásmu prosperity. 
 
 
2.6.2 Index IN05 
Index důvěryhodnosti českého podniku taktéž slouží k odhalení finanční situace 
podniku. Je přizpůsoben českým účetním výkazům. Pokud se hodnota indexu pohybuje 
v rozmezí 0,9 až 1,6 znamená to, že se firma nachází v pásmu ,,šedé zóny“, kdy jí 
nehrozí bankrot, ovšem má určité finanční potíže. 
 
Tab. 8: Index důvěryhodnosti českého podniku (Vlastní zpracování dle: 20) 
(bez jednotek) 2008 2009 2010 2011 















Jak lze vidět z tabulky, hodnota indexu má kolísavý charakter. Firma Alca plast, s.r.o. 
dosahuje u indexu IN05 lepších výsledků, než u Altmanova indexu. V prvních třech 
sledovaných obdobích ji můžeme označit jako zdravou společnost. Rozdílné je to v roce 
2011, kdy hodnota indexu klesla na 1,4 a společnost se dostala do tzv. šedé zóny. 
V roce 2010, kdy došlo ke splacení všech úvěrů, bylo zaznamenáno zlepšení. Stejný 





2.7 Financování pomocí úvěru 
 
Firma Alca plast, s.r.o. by k financování svých výrobních technologií mohla využít 
úvěr. Jelikož z finanční analýzy vyplynulo, že firma nemá s dobou splácení dluhu ani 
s úrokovým krytím potíže, byl by úvěr jedním z vhodných kandidátů. Oslovila jsem 
tedy několik bank, pro zpracování předběžné nabídky poskytnutí úvěru. Výsledky mého 
šetření jsou uvedeny níže. Aktuální výše PRIBOR byla v době poskytnutí informací 
0,95 %. (23) 
 
Československá obchodní banka, a.s. 
ČSOB byla založena v roce 1964. Jejím hlavním účelem bylo poskytování služeb 
v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V České 
republice působí ČSOB jako univerzální banka, která poskytuje služby všem klientským 
segmentům. (12) 
 
Konkr tní nabídka banky:  
druh a výše úvěru: účelový úvěr ve výši 39 500 000 Kč, 
splatnost: úvěr splatný 5 let od podpisu úvěrové smlouvy, 
splátky: rovnoměrné měsíční splátky, celkem 60 splátek, 




UniCredit Bank Czech Repuplic, a.s. 
Tato banka zahájila svou činnost na českém trhu v roce 2007. Vznikla spojením dvou 
samostatně působících bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit 
Bank Czech Republic, a.s. je silnou bankou, která se velmi rychle rozvíjí a nabízí pro 
své klienty širou škálu kvalitních produktů. (19) 
 
Konkr tní nabídka banky: 
druh a výše úvěru: investiční úvěr ve výši 39 500 000 Kč, 
splatnost: úvěr splatný 5 let od podpisu úvěrové smlouvy, 
splátky: rovnoměrné měsíční splátky, celkem 60 splátek, 
úroková sazba: 2,50% p. a. (marže 1,55% p. a. + PRIBOR), 
poplatek za zpracování: jednorázový poplatek ve výši 25 000 Kč. (23) 
 
Komerční banka, a.s. 
Tato banka patří mezi přední bankovní instituce nejen v ČR, ale také v regionu střední a 
východní Evropy. Je univerzální bankou, která nabízí širokou nabídku služeb, které jsou 
velmi dobře dostupné. (17) 
 
Konkr tní nabídka banky: 
druh a výše úvěru: investiční úvěr ve výši 39 500 000 Kč, 
splatnost: úvěr splatný 5 let od podpisu úvěrové smlouvy, 
úroková sazba: 4,45% p .a. (marže 3,5% p. a. + PRIBOR), 
splátky: rovnoměrné měsíční, celkem 60 splátek, 
poplatek za zpracování: jednorázový poplatek ve výši 30 000 Kč. (23) 
 
Tab. 9: Nabídka bank (Vlastní zpracování dle: 23) 
banka výše úvěru splatnost úroková sazba 
ČSOB, a. s. 39 500 000 Kč   5 let 2,05% p. a. 
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 39 500 000 Kč 5 let 2,50% p. a. 
Komerční banka, a. s.  39 500 000 Kč 5 let 4,45% p. a. 
 
Jak je patrné z tabulky, nejvýhodnější nabídku pro firmu Alca plast, s.r.o. nabídla 
Československá obchodní banka, a. s. 
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2.8 Financování prostřednictvím leasingu 
 
Jako druhý způsob financování výrobního zařízení pro firmu Alca plast, s.r.o. jsem 
zvolila financování prostřednictvím leasingu. Oslovila jsem několik leasingových 
společností. Výsledky šetření jsou uvedeny níže. 
 
ČSOB Leasing, a.s. 
ČSOB Leasing, a.s. je dceřinou společností ČSOB. Jedná se o univerzální leasingovou 
společnost, která nabízí řadu služeb. (13) 
  
Konkr tní nabídka: 
mimořádná leasingová splátka: 3 950 000 Kč, akontace 10%, 
leasingová splátka: 645 603 Kč, 
doba splácení: 60 měsíců, 
kupní cena: 1 000 Kč + DPH. (25) 
 
Deutsche Leasing ČR, spol. s.r.o. 
Leasingová společnost Deutsche leasing ČR, spol. s.r.o. byla založena v roce 1994 se 
svou centrálou v Praze. Jedná se o dceřinu společnost Deutsche Sparkassen Leasing AG 
& Co se sídlem v Bad Homburgu v Německu. (14) 
 
Konkr tní nabídka:  
mimořádná leasingová splátka: 3 950 000 Kč, akontace 10%, 
leasingová splátka: 659 062 Kč, 
doba splácení: 60 měsíců, 
kupní cena: 5 000 Kč + DPH. (25) 
 
IMPULS-Leasing AUSTRIA, s.r.o. 
Tato leasingová společnost je dceřinou společností Raiffeisen-IMPULS-Leasing GmbH 





Konkr tní nabídka:  
mimořádná leasingová splátka: 3 950 000 Kč, akontace 10%, 
leasingová splátka: 644 575 Kč, 
doba splácení: 60 měsíců, 
kupní cena: 1 000 Kč + DPH. (25) 
 
Tab. 10: Nabídky leasingových společností (Vlastní zpracování dle: 25) 
leasingová 








a.s. 39 500 000 Kč 10% 3 950 000 Kč 645 603 Kč 60 měsíců 
DL ČR, spol. 
s.r.o. 39 500 000 Kč 10% 3 950 000 Kč 659 062 Kč 60 měsíců 
IL - AUSTRIA, 
s.r.o. 39 500 000 Kč 10% 3 950 000 Kč 644 575 Kč 60 měsíců 
 
 
Jak lze vidět z tabulky, nejvýhodnější varianta pro firmu Alca plast, s.r.o. by byla 





2.9 Srovnání financování prostřednictvím leasingu a úvěru 
 
Nyní bude provedeno srovnání, která varianta financování by byla pro firmu Alca plast, 
s.r.o. výhodnější. Zda financování prostřednictvím leasingu nebo úvěru. Nejvýhodnější 
nabídku úvěru poskytla ČSOB a.s., která bude srovnána s leasingovou společností 
IMPULS – Leasing AUSTRIA, s.r.o., jejíž nabídka leasingu byla také nejvýhodnější. 
K tomuto srovnání bude využito dvou metod a to metody čisté hodnoty leasingu a 
metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Při rozhodování, zda pořízený 
majetek financovat pomocí úvěru nebo leasingu je třeba brát v potaz i výhody a 
nevýhody, které s sebou jednotlivá financování přináší. 
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2.9.1 Metoda čisté hodnoty leasingu 
Jako první se budu zabývat metodou čisté současné hodnoty leasingu. Tato metoda 
ukáže, zda je výhodnější zvolit úvěr či leasing. Celkové výdaje na pořízení činí 
39 500 000 Kč. Doba životnosti je stanovena na 5 let a daňová sazba dle ZDP je 
stanovena pro rok 2012 na 19%. Leasingovou splátku za první rok stanovila leasingová 
společnost na 11 684 900 Kč a za každý další rok na 7 734 900 Kč. K porovnání je 
zapotřebí spočítat některé další ukazatele. 
 
Vypočteme si úrokovou míru upravenou o vliv daně dle následujícího vzorečku: 
i2012 = úroková míra z úvěru x (1 – daňová sazba v daném roce). (8) 
Jelikož bereme nabídku od banky ČSOB, která stanovila úrokovou míru na 2,05% p. a., 
bude výpočet vypadat následovně: i = 0,0205 x (1 - 0,19) = 0,016605 = 1,6605% . Ve 
všech letech je sazba daně stejná, z čehož vyplývá, že i2012-2016 = 1,6605%. 
 
Další položkou, kterou třeba znát pro výpočet, jsou odpisy rovnoměrné a zrychlené. 
Stroje, které firma Alca plast, s.r.o. bude pořizovat, patří do druhé odpisové skupiny 
s dobou odepisování 5 let. Roční odpisové sazby pro odpisovou skupinu 2 jsou 
stanoveny v prvním roce odepisování na 11 a v dalších letech odepisování na 22,25 
(20).  
 
Vzorec pro výpočet rovnoměrných odpisů:  
                               
                    
   
 . (8) 
 
Rovnoměrný odpis2012 = 39 500 000 * 0,11 = 4 345 000 Kč. 
Rovnoměrný odpis2012-2016 = 39 500 000 * 0,2225 = 8 788 750 Kč.  
 
Tab. 11: Rovnoměrné odpisy (Vlastní zpracování dle: 8) 
Rok VC (Kč) Odpis daňový (Kč) ZC daňová (Kč) Sazba (%) 
2012 39 500 000 4 345 000 35 155 000 11 
2013 39 500 000 8 788 750 26 366 250 22,25 
2014 39 500 000 8 788 750 17 577 500 22,25 
2015 39 500 000 8 788 750 8 788 750 22,25 




V případě odpisů zrychlených vypadá vzorec následovně: 
        ý                        á í  
      í     
  
, 
        ý               í                  á í  
            á     
     
, 
kde K1 a K2 představují koeficienty pro příslušnou odpisovou skupinu a n představuje 
počet let, po které již bylo z daného majetku odepisováno. (8) Hodnota koeficientů pro 
odpisovou skupinu se v prvním roce rovná 5, v ostatních letech 6. Podle zmíněných 
vzorců dojdeme k následujícím výpočtům: (20) 
 
Tab. 12: Zrychlené odpisy (Vlastní zpracování dle: 8) 
Rok VC (Kč) Odpis daňový (Kč) ZC daňová (%) Koeficient (%) 
2012 39 500 000 7 900 000 31 600 000 5 
2013 39 500 000 12 640 000 18 960 000 6 
2014 39 500 000 9 480 000 9 480 000 6 
2015 39 500 000 6 320 000 3 160 000 6 
2016 39 500 000 3 160 000 0 6 
 
Výpočet čisté výhody leasingu bude proveden pouze pro odpisy rovnoměrné, jelikož je 
firma Alca plast, s.r.o. využívá. Pro ostatní výpočty uvedené dále budou také použity 
pouze odpisy rovnoměrné. Metodu čisté výhody leasingu vypočteme podle vzorce 
uvedeného v kapitole 1.6. Po dosazení všech hodnot bude vzorec vypadat následovně: 
 
    
            
                                     
            
  
                                    
             
 
 
                                   
             
  
                                    
             
 
 
                                   
             
              . 
 
Z uvedeného výpočtu vyplynulo, že je pro firmu výhodnější využít financování pomocí 




2.9.2 Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 
Tato metoda je dalším způsobem, jak si ověřit, zda je pro podnik výhodnější leasing 
nebo úvěr. Postup pro určení nákladů je uveden v kapitole 1.6.  
 
Kvantifikace výdajů spojených s úvěrem: 
1) Úrok z úvěru 
Hodnotu, kterou je třeba znát pro kvantifikaci těchto výdajů je hodnota roční splátky 
úvěru, která se vypočte pomocí celkové hodnoty úvěru a umořovatele (5 let; 2,05%). 
(15) 
 
Výpo et ro ní splátky: hodnota úvěru * umořovatel =            
        
        
 = 
           
                  
             
 = 8 392 421, 706 Kč. 
 












1 39 500 000 8 392 422 809 750 7 582 672 31 917 328 
2 31 917 328 8 392 422 654 305 7 738 117 24 179 211 
3 24 179 211 8 392 422 495 674 7 896 748 16 282 463 
4 16 282 463 8 392 422 333 790 8 058 632 8 223 831 
5 8 223 831 8 392 422 168 589 8 223 833 01 
 
2) Úrok z úvěru a odpisy  
 
Tab. 14: Kvantifikace výdajů spojených s úvěrem – úrok z úvěru a odpisy (Vlastní 
zpracování dle: 7) 
rok 
roční 







výdaj na úvěr 
po zdanění (Kč) 
1 8 392 422 809 750 4 345 000 5 154 750 979 403 7 413 019 
2 8 392 422 654 305 8 788 750 9 443 055 1 794 180 6 598 242 
3 8 392 422 495 674 8 788 750 9 284 424 1 764 041 6 628 381 
4 8 392 422 333 790 8 788 750 9 122 540 1 733 283 6 659 139 
5 8 392 422 168 589 8 788 750 8 957 339 1 701 894 6 690 528 
Σ 41 962 110 2 462 108 39 500 000 41 962 108 7 972 801 33 989 309 
                                                 
1




Kvantifikace výdajů spojených s leasingem: 
 
Tab. 14: Kvantifikace výdajů spojených s leasingem (Vlastní zpracování dle: 7) 
Rok leasingová splátka (Kč) 
daňová úspora 
(19%) 
výdaj na leasing po 
zdanění (Kč) 
1 11 684 900 2 220 131 9 464 769 
2 7 734 900 1 469 631 6 265 269 
3 7 734 900 1 469 631 6 265 269 
4 7 734 900 1 469 631 6 265 269 
5 7 734 900 1 469 631 6 265 269 
Σ 42 624 500 8 098 655 34 525 845 
 
Kvantifikace výdajů obou variant: 
Jelikož obě formy financování vychází z výdajů po zdanění, použiji pro aktualizaci 
úrokovou sazbu upravenou o vliv daně: 2,05% (1-0,19) = 1,6605%. 
 
Pro kvantifikaci těchto výdajů je zapotřebí znát hodnotu odúročitele, který se vypočítá 
pomocí následujícího vzorce: 
           
 
      
 . (15) 
 





















1 9 464 769 0,98367 9 310 209 7 413 019 0,98367 7 291 964 
2 6 265 269 0,96760 6 062 274 6 598 242 0,96760 6 384 459 
3 6 265 269 0,95179 5 963 220 6 628 381 0,95179 6 308 827 
4 6 265 269 0,93625 5 865 858 6 659 139 0,93625 6 234 619 
5 6 265 269 0,92096 5 770 062 6 690 528 0,92096 6 161 709 
Σ 
  
32 971 623 
  
32 381 578 
 
 
V případě metody diskontovaných výdajů se rovněž potvrdilo, že je pro firmu 
výhodnější financování prostřednictvím úvěru. Ten je 590 045 Kč levnější, než leasing. 
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ PRO FIRMU ALCA PLAST, S.R.O. 
 
Z finanční analýzy, která byla provedena, vyplynulo, že firma Alca plast, s.r.o. je 
společnost, která prosperuje a je finančně zdravá. Určité finanční problémy a poklesy 
jednotlivých ukazatelů byly zapříčiněny hlavně tím, že firma vynaložila velké náklady 
na výstavbu nové výrobní haly, jak již bylo zmíněno. Situace by měla zaznamenat 
zlepšení po proplacení dotací. Počítá se také s tím, že se firmě otevřou nové možnosti, 
jelikož nová hala přinese nové technologie a tím výrobu nových výrobků, které firma 
uvede na trh. Tím by se měla zvýšit ziskovost firmy. 
 
Pro využití financování prostřednictvím úvěru jsou důležité hlavně ukazatele 
zadluženosti, ze kterých je zřejmé, že banky by neměly mít problém poskytnout firmě 
Alca plast, s.r.o. úvěr. Společnost je schopna rychle splácet své dluhy, což je pro využití 
úvěru dalším důležitým faktem a zisk, který firma dosahuje, převyšuje až 
několikanásobně placené úroky.  
 
Úvěr se tedy jeví, jako nejvhodnější možnost, jak financovat nákup vybraných 
výrobních technologií. Jednak z poznatků, které vyplynuly z finanční analýzy a jednak 
kvůli tomu, že metoda diskontovaných výdajů na úvěr a leasing a také metoda čisté 
výhody leasingu vyšla v jeho prospěch. Další výhodou, kterou bych vzala v potaz je ta, 
že firmě bude patřit majetek okamžitě, k čemuž by v případě leasingu došlo až po 
splacení všech leasingových splátek. Pokud se firma rozhodne financovat toto zařízení 
využitím úvěru, navrhovala bych, aby bylo zažádáno o přidělení dotací, protože v 
případě úvěru může společnost uvažovat o jejich využití. V případě leasingu o využití 
dotací uvažovat nelze, jelikož firma není vlastníkem pořizovaného majetku. Pokud by 
se firma rozhodla možnost financování prostřednictvím dotací využít, byla by tato 
dotace poskytnuta až po pořízení majetku a celkovém profinancování, tedy po úhradě 
všech faktur.  Až je splněna tato podmínka, může společnost zažádat o platbu dotace. 
Následně se provádí kontrola ze strany poskytovatele, dokladová kontrola a také fyzická 
kontrola na místě. Pokud se nevyskytnou žádné komplikace, do půl roku od pořízení by 
mohla být dotace proplacena.  V případě úvěru se to v praxi řeší tak, že do smlouvy o 
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poskytnutí úvěru se v kapitole o splacení úvěru dá odstavec, že klient může zaplatit 
mimořádnou splátku bez dalších sankčních (mimořádných) poplatků. Splátky tak skončí 
dříve a firma ušetří na úrocích. 
 
Jako vhodným kandidátem by byl již zmíněný program Rozvoj poskytovaný agenturou 
CzechInvest. Firma by žádala o dotace na dlouhodobý hmotný majetek, konkrétně na 
strojní zařízení. Stroje budou pořízeny do nově postavené haly, která se nachází 
v Břeclavi. Na základě regionální mapy intenzity veřejné podpory pro region NUTS II 
Jihovýchod by byla poskytnuta dotace pro střední podnik ve výši 50%. Ovšem dne 28. 
března 2012 byla vyhlášena třetí prodloužená časová výzva, tedy Rozvoj III v prvním 
prodloužení, kde bylo schváleno 30% pro střední podniky a 40% pro malé podniky. 
Údajně by měl být do konce roku vypsán i Rozvoj IV a je jen otázkou, zda čísla 
zůstanou stejná, nebo dojde k jejich pozměnění. Pokud by se firma rozhodla pro tento 
program, dostala by z celkové částky 39 500 000 Kč v podobě dotace 30%, což je 
11 850 000 Kč. O tuto částku by se snížila pořizovací cena strojů. Z uvedeného 
vyplývá, že by se nejednalo o jednorázové snížení nákladů, ale úspora by se 
v hospodaření společnosti projevila formou snížených odpisů. Byla by tedy rozložena 
do více účetních období. Při zachování současné výše daně z příjmu by úspora dosáhla 







Cílem bakalářské práce bylo vybrat nejvhodnější variantu, kterou je možné financovat 
pořízení nového strojního zařízení, pro firmu Alca plast, s.r.o. Šlo především o srovnání 
financování prostřednictvím leasingu a úvěru. Přestože s sebou nesou jednotlivé metody 
nějaké nevýhody, jsou často v dnešní době využívány. Jedná se o nejsnadnější způsob, 
jak si pořídit majetek, pokud nemá firma dostatek svých vlastních finančních 
prostředků. Ovšem určení, zda je pro firmu vhodnější leasing nebo úvěr není úplně 
jednoduché. Je mnoho faktorů, které toto rozhodování ovlivňují a management firmy 
musí velmi dobře zvážit budoucí investice a formy, kterými je bude financovat. Nejen, 
že se snaží vybrat variantu, která bude pro firmu co nejvýhodnější, ale důležité také je, 
jak se všechny položky projeví do nákladů firmy. V případě úvěru se majetek dostává 
do nákladů formou odpisů. Pro sledování úspory jsou důležité odpisy daňové. Účetní 
hospodářský výsledek musí být o odpisy upraven. Leasing se do nákladů účetních 
dostává formou jako nájemné v kapitole služby + poměrná část akontace. Od 1. ledna 
2008 smí leasingová smlouva trvat nejméně tak dlouho, jak dlouho se odepisuje 
předmět leasingu podle odpisových tabulek. Daňové výhody, kvůli kterým byl leasing 
oblíben zejména mezi podnikateli a živnostníky, tak přestávají fungovat. 
V případě, že je u leasingové smlouvy sjednána kratší doba trvání než doba odpisování, 
je nájemce povinen upravit svůj hospodářský výsledek v příslušném roce trvání 
leasingové smlouvy o tu část nákladů, kterou zahrnuje do nákladů „dopředu“, a časově 
tyto náklady rozlišit.  
 
V práci bylo využito dvou metod k posouzení výhodnosti. Šlo o metodu čisté výhody 
leasingu a metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. V obou těchto případech 
vyšla varianta financování prostřednictvím úvěru výhodněji. Je tedy zřejmé, že úvěr by 
byl pro vybranou firmu vhodným kandidátem pro financování jejího projektu. Mezi 
další výhody úvěru, které je třeba brát v potaz, je například to, že předmět financování 
se stává okamžitě majetkem klienta, minimální doba splácení v tomto případě není nijak 
limitována, jako u leasingu, není zatíženo DPH z finanční služby a je možné financovat 
i předměty s podporou dotačních programů, kde čerpání prostředků je závislé na 
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vlastnictví předmětu. Jelikož úvěr vyšel výhodněji, byly dotace zahrnuty do praktické 
části bakalářské práce. Firma splňuje všechny podmínky, aby dané dotace mohla dostat. 
Pokud by žádosti bylo vyhověno, došlo by ke snížení pořizovací ceny strojů a úspora by 
se tak projevila formou snížených odpisů. Tato možnost se mi jeví jako nejvhodnější 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
atd. – a tak dále 
a.s. – akciová společnost 
DHM – dlouhodobý hmotný majetek 
DL – Deutsche leasing 
DPH – daň z přidané hodnoty 
EBIT – zisk před zdaněním a nákladovými úroky 
FA – finanční analýza 
IL – Impuls Leasing 
OA – oběžná aktiva 
OPPI – operační program podnikání a inovace 
ROA – Rentabilita celkových vložených aktiv 
ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 
ROI – Rentabilita vloženého kapitálu 
ROS – Rentabilita tržeb 
SH – současná hodnota 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
SWOT – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
tzv. – takzvané 
VC – vstupní cena 
VH – výsledek hospodaření 
VZZ – výkaz zisku a ztráty  
ZC – zůstatková cena 






Příloha 1 – Rozvaha (v celých tisících Kč) za rok 2008 až 2011 (Vlastní zpracování dle: 
22) 
Příloha 2 – Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) za rok 2008 až 2011 (Vlastní 
zpracování dle: 22) 
Příloha 3 – Výkaz o peněžních tocích (v celých tisících Kč) za rok 2008 až 2010 
(Vlastní zpracování dle: 22) 
 
 
označení AKTIVA 2008 2009 2010 2011
AKTIVA CELKEM 384 424 471 187 549 456 841 136
A. pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0
B. dlouhodobý majetek 183 404 222 820 242 249 452 442
B.I. dlouhodobý nehmotný majetek 1 551 1 005 1 093 1 543
B.I.1. zřizovací výdaje 0 0 0 0
       2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0
       3. software 1 551 1 005 1 093 1 543
       4. ocenitelná práva 0 0 0 0
       5. goodwill 0 0 0 0
       6. jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
       7. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
       8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
B.II. dlouhodobý hmotný majetek 181 853 221 815 241 156 450 899
B.II.1. pozemky 16 158 16 016 16 016 17 920
        2. stavby 58 443 132 969 123 791 121 661
        3. samostatné movité věci a soubory mov. Věcí 65 341 72 678 82 464 90 428
        4. pěstitelské celky trvalý porostů 0 0 0 0
        5. základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0
        6. jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0
        7. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 41 911 152 18 885 220 890
        8.  poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0
        9. oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0
B.III. dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
B.III.1. podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0
         2. podíly v úč.jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0
         3. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0
         4. půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0
         5. jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
         6. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
         7. poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0





C.I. zásoby 102 557 93 656 131 696 166 918
C.I.1. materiál 37 066 35 546 47 706 65 983
       2. nedokončená výroba a polotovary 17 706 22 530 27 736 37 854
       3. výrobky 1 048 6 269 5 694 7 280
       4. zvířata 0 0 0 0
       5. zboží 43 566 29 311 29 433 43 034
       6. poskytnuté zálohy na zásoby 3 171 0 21 127 12 767
C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
C.II.1. pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0
        2. pohledávky-ovládající a řídící osoba 0 0 0 0
        3. pohledávky-podstatný vliv 0 0 0 0
        4. pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0
        5. dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0
        6. dohadné účty aktivní 0 0 0 0
        7. jiné pohledávky 0 0 0 0
        8. odložená daňová pohledávka 0 0 0 0
C.III. krátkodobé pohledávky 91 591 117 426 100 230 178 627
C.III.1. pohledávky z obchodního styku 59 545 76 166 86 277 142 309
         2. pohledávky-ovládající a řídící osoba 0 0 0 0
         3. pohledávky-podstatný vliv 0 0 0 0
         4. pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0
         5. sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0
         6. stát-daňové pohledávky 6 717 6 641 5 464 26 789
         7. krátkodobé poskytnuté zálohy 12 523 13 709 7 703 6 706
         8. dohadné účty aktivní 416 61 439 272
         9. jiné pohledávky 154 20 849 347 2 551
C.IV. krátkodobý finanční majetek 2 831 29 295 65 528 39 457
C.IV.1. peníze 363 846 799 938
          2. účty v bankách 2 468 28 449 64 729 38 519
          3. krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0
          4. pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0
 časové rozlišení 4 041 7 990 9 753 3 692
D.I.1. náklady příštích období 4 041 3 614 9 742 3 672
       2. komplexní náklady příštích období 0 0 0 0
       3. příjmy příštích období 0 4376 11 20
PASIVA CELKEM 384 424 471 187 549 456 841 136
A. vlastní kapitál 191 431 242 226 472 781 633 921
A.I. základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000
A.I.1. základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000
       2. vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0
       3. změny základního kapitálu 0 0 0 0
A.II. kapitálové fondy 0 30 000 240 000 380 000
A.II.1. emisní ážio 0 0 0 0
        2. ostatní kapitálové fondy 0 30 000 240 000 380 000
        3. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0
        4. oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0
        5. rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0
A.III. rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 100 100 100 100
A.III.1. zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 100 100 100 100
          2. statutární a ostatní fondy 0 0 0 0
A.IV. výsledek hospodaření minulých let 149 101 190 331 211 125 231 681
A.IV.1. nerozdělený zisk minulých let 149 101 190 331 211 125 231 681
          2. neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0
A.V. výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 41 230 20 795 20 556 21 140
B. cizí zdroje 186 437 226 694 71 907 203 380
B.I. rezervy 61 721 78 899 20 947 1 026
B.I.1. rezervy podle zvláštních právních předpisů 60 090 77 890 20 000 0
       2. rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0
       3. rezerva na daň z příjmu 0 0 0 1 026
       4. ostatní rezervy 631 1 009 947 0
B.II. dlouhodobé závazky 1 821 1 685 2 003 2 383
B.II.1. závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0
        2. závazky-ovládající a řídící osoba 0 0 0 0
        3. závazky-podstatný vliv 0 0 0 0
        4. závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0
        5. dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0
        6. vydané dluhopisy 0 0 0 0
        7. dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0
        8. dohadné účty pasivní 0 0 0 0
        9. jiné závazky 0 0 0 0
       10. odložený daňový závazek 1 821 1 685 2003 2 383
B.III. krátkodobé závazky 97 258 104 882 48 957 142 740
B.III.1. závazky z obchodního styku 39 867 29 841 35 085 85 069
         2. závazky-ovládající a řídící osoba 0 0 0 0
         3. závazky-podstatný vliv 0 0 0 0
         4. závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 31 324 9 379 5 249 29 928
         5. závazky k zaměstnancům 14 463 4 130 4 893 3 944
         6. závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 147 2 236 2 731 2 715
         7. stát-daňové závazky a dotace 419 2 227 -5 814 4 822
         8. krátkodobé přijaté zálohy 5 239 6 007 6 734 16 234
         9. vydané dluhopisy 0 0 0 0
 dohadné účty pasivní 72 366 34 26
jiné závazky 3 727 50 696 45 2
B.IV. bankovní úvěry a výpomoci 25 637 41 228 0 57 231
B.IV.1. bankovní úvěry dlouhodobé 16 787 41 228 0 57 231
          2. krátkodobé bankovní úvěry 8 850 0 0 0
          3. krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0
C.I. časové rozlišení 6 556 2 267 4 768 3 835
C.I.1. výdaje příštích období 6 556 1 467 1 191 896
       2. výnosy příštích období 0 800 3 577 2 939
označení TEXT 2008 2009 2010 2011
    I. tržby za prodané zboží 141 864 123 361 107 865 112 194
A. náklady vynaložené na prodané zboží 93 509 84 516 74 338 77 891
   + obchodní marže 48 355 38845 33 527 34 303
   II. výkony 404 550 416 060 468 285 611 085
   II.1. tržby za prodej vl.výrobků a služeb 393 964 408 864 475 766 584 747
       2. změna stavu zásob vl.činnosti 6 847 3 774 -10 219 18 279
       3. aktivace 3 739 3 422 2 738 8 059
B. výkonová spotřeba 265 158 261 826 262 963 385 696
B.1. spotřeba materiálu a energie 180 384 161 912 175 639 260 723
B.2. služby 84 774 99 914 87 324 124 973
    + přidaná hodnota 187 747 193 079 238 849 259 692
C. osobní náklady 78 457 120 372 239 189 225 463
C.1. mzdové náklady 57 565 99 039 213 936 200 726
C.2. odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0
C.3. náklady na soc.zabezpečení a zdrav.poj. 19 907 20 310 24 119 23 693
C.4. sociální náklady 985 1 023 1 134 1 044
D. daně a poplatky 300 389 529 746
E. odpisy dlouhodob.nehm. a hmot.maj. 19 102 27 719 29 542 32 181
   III. tržby z prodeje dlouh.maj. a materiálu 853 211 754 1 725
   III.1. tržby z prodeje dlouh.majetku 683 211 682 127
        2. tržby z prodeje materiálu 170 0 72 1 598
F. zůstatková cena prodaného dlouh.maj. a materiálu 476 0 35 98
F.1. zůstatková cena prodaného dlouh.majetku 476 0 35 23
F.2. prodaný materiál 0 0 0 75
G. změna stavu rezerv 35 554 16 822 -58 808 -19 943
    IV. ostatní provozní výnosy 963 4 571 6 557 4 859
H. ostatní porvozní náklady 2 131 3 010 4 457 4 023
     V. převod provozních výnosů 0 0 0 0
I. převod provozních nákladů 0 0 0 0
     * provozní výsledek hospodaření 56 543 29 549 31 216 23 708





J. prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0
   VII. výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0
   VII.1. výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetnictví 0 0 0 0
   VII.2. výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0
   VII.3. výnosy z ostat. Dlouhodob.majetku finančního majetku 0 0 0 0
   VIII. výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0
K. náklady z finančního majetku 0 0 0 0
    IX. výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0
L. náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0
M. změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.obl.(+/-) 0 0 0 0
    X. výnosové úroky 4 1 0 0
N. nákladové úroky 1 147 2 524 2 520 247
   XI. ostatní finanční výnosy 7 676 6 165 4 033 7 904
O. ostatní finanční náklady 9 683 7 292 7 241 4 888
  XII. převod finančních výnosů 0 0 0 0
P. převod finančních nákladů 0 0 0 0
      * finanční výsledek hospodaření 3 150 -3 650 -5 728 2 769
Q. daň z příjmu za běžnou činnost 10 742 5 104 4 932 5 339
Q.1.    splatná 10 438 5 241 4 614 4 958
    2.    odložená 304 -137 318 381
    ** výsledek hospodaření za běžnou činnost 40 651 20 795 20 556 26 098
    XIII. mimořádné výnosy 579 0 0 0
R. mimořádné náklady 0 0 0 0
S. daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0
S.1.    splatná 0 0 0 0
   2.    odložená 0 0 0 0
    * mimořádný výsledek z hospodaření 579 0 0 0
T. převod podílů na výsl.hospodaření společníkům(+/-) 0 0 0 0
    *** výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 41 230 20 795 20 556 21 138
    *** výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48+53-54) 51 972 25 899 25 488 26 477
   2008 2009 2010
P. Stav peněž. protředků a peněž. Ekvivalentů na začátku období 10 759 2 831 29 295
 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z. Účetní zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním 51 972 25 899 25 488
 
A.1 Úpravy o nepeněžní operace 54 591 47 221 -25 792
A.1.1 Odpisy dlouhodobého majteku,pohledávek a umořování opravné položky 19 102 28 086 30 497
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv 34 553 16 823 -58 809
A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku (-,+) -207 -211 0
A.1.4 Výnosy z divident a podílů na zisku (-) 0 0 0
A.1.5 Vyúčtováné nákladové úroky(+),vyúčtované výnosové úroky (-) 1 143 2 523 2 520
A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami pracovního
kapitálu a mimořádnými položkami 106 563 73 120 -304
A.2 Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 4 152 8 635 -76 130
A.2.1 ZS pohledávek z provozních činností,aktiv.účtů čas.rozlišení a dohadných účtů -20 035 -24 751 15 334
A.2.2 ZS krátkodobých závazků z provozní činnosti,pasivních účtů časového rozlišení 31 135 24 485 -53 424
a dohadných účtů pasivních
A.2.3 Změna stavu zásob -6 948 8 901 -38 040
A.2.4 ZS krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků 0 0
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položka 110 715 81 755 -76 434
A.3 Vyplacené úroky s výjímkou kapitalizovaných úroků -1 147 -2 524 -2 520
A.4 Přijaté úroky 4 1 0
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky za minulá období -12 839 -10 012 -4 932
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimoř.
výsledek hospodaření vč. Uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti 0 0
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0





Peněžní tok z investiční činnosti
B.1 Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku -113 979 -67 135 -48 971
B.2 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 683 211 0
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -113 296 -66 924 -48 971
Peněžní toky z finačních činností
C.1 Dopady změn dlouhodobých , popř. krátkodobých závazků 8 635 24 168 -41 228
C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0 0 210 000
C.2.1 Zvýšení peněž.prostředků a peněz.ekvivalentů z titulu zvýšení základ.kapitálu
emis.ažia, event.rezervního fondu vč.složených záloh na toto zvýšení 0 0
C.2.2 Vyplácení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0
C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 210 000
C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 0 0
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč.zaplacené srážkové daně
vztahující se k těmto nárokům a vč.finačního vypořádání se společníky v.o.s. 0 0
C.2.7 Vyloučení přecenění majetku 0 0
C*** Čistý peněžní tok vztahujíící se k finační činnosti 8 635 24 168 169 090
F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků (A***+B***+C***) -7 928 26 464 36 233
R Stav peněž. protředků a peněž. Ekvivalentů na konci období 2 831 29 295 65 528
